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DIARIO OFICIAL
DEL
>MINIST·E~IO DE LA GUERRA
t
PARTE. OFICIAL
REALES DECRETOS
VeI1go en d1spvner que el General Je dh'iBión, en
ídt¡¡aclón de prlmera reserva, D. Juan Loriga y He-
lTCl'a-Dávlla, Conde del Grova, paso a la de segunda
TeServa, por haber cumplido el dla dos del corriente
fllUJ la edad que deterrnlna la ley de veintinueve de
junio de mil novceient05 diez y ocho.
Dado en Palacio a tres de agosto de mil novecien-
tOil veintiuno.
ALFONSO.
~ Ministro de la Ouerra,
LUIS MAIUCHALAl( V MONREAL.
Vengo en disponer que el General de brigada don
Eduardo Banda y Pineda, cese en el TIlando de In se-
yunda t.rlgnda de Infa.toria de la undéeimfl divisi6n
y p~ a )a situaci6n de primera reserva,' por haber
~umplido el· día dos del corriente mes la edad que de.-
termina la ley de veintinueve de juni() de mil nove-
dentos diez y ocho; qued8.lldo en concepto de diSflo-
nible, 'con el sueldo entero ce su emplro, hasta que al-
<;unee la señalada en el articulo cuarto de la ley de
<:atorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio a tres de agosto de mil novecien-
tos veintiuno. .
ALFONSO
fI Ministro de laO~
LUIS M'.CKaB y 1loNuAL,
Vengo en nombrar General de· Ja SCgUDda brigada
-de InfllDteria de la undécima división, al General de
'brigada D. Alfonso Aleayna Rodríguez:
DadO en Palacio a tres de agosto de mil novecien-
~ "Yelnt11lnQ.
ALFONSO
I!l JillllIatro de k a.rra.
.to. vi_un y IlODUL
En coDSlderac1lll a 10 SC)Ucitado por el General de
brlgada, enaltwicllbl de primera reserva, D. Francls-
'CO Pieni. J .GIl (le Sota, '1 d.e conformidad con lo pro-
puesto por 1& Asamblea de la Real y ),(ilitar Orden
-de San Hermeuegftdo, .
,e~ ~!\ ~eTle .. Gl"llD Q'ul de 1& referlda
arde.., con la antigüedad del día veintinueve de junio
de RÚl novecientos diez y ocho, en que cumpli6 1aII
condiciOlles regla.mentarias.
Dado cn Palacio 11. tres de agosto de mil novecien-
tos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de la Ouei";
LUIS Jú.JIraIuua y "'o.~
',~
En consideración a lo so.ltado por el General de
brlgllda, en situación de prll\lcra reserva, D. Francl•.
co Chavnrre y Galzustn,""'1 de COAlormidad con lo pro-
PUCl:ito por la Asamlllea deCa Real y Militar Orden-'
de Sa.n Hc.rmenegildQ,
Vengo en concederlc la Gran Croz de la referlda
Orden, con la antigüedad del dta veintictlatro de ~r­
zo de mil novecicnt06 diez y nueve, en que cump1i6
1118 -condiciones regla:mentariu. .
D3do en Palacio a tres de agosto de mil novecien-
tos veintiuno..
ALFONSO
El MIDlstro de la Ouerr..
LUIS MABlCHALAR y MONllP'.AL
En considcrRci.'tadO por el General de
brigada, en situací tl.a. reserva, D. Diego de
Pazos y Alfonso Mar o conformidad con lo pI'{)-
puesto por la Asamblea. de la Real y Militar Orden
de San Hermenegíldo,
Vengo en concederle la Gran Cnu; de la refcrlda
Orden, con la antigüedad dE,1 día veintinueve de junio
de mil novecientos diez y ocho, en que cumpli6 las
condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a tres de agosto de ntil novecien-
tos veintiuno..
ALFONSO
En conStderac16~ a lo sollc1 t.ado por el General de
brigada. en situación de llegana reena, D. .Jacobo
San Marttn Lozano, y de OOIlformidiut COIl, lo propuesto
por la Asamblea de la Re&l '1 )(llltar Ordai de sm
Hermenegildo, .
Vengo en concederle la GraD erua ele 1& refllrida
Orden, con la antigüedad.del 411I& ~une de ~C)
de mil novecientos diez '1 ocho, ea que cumplid 1U
condiciones ~amentaria&
Dado en Palacio a t;res de aaasto de mi,! DO~eD-
tos vein~UDQ."
I!l ............<J.ent,
I.- .t_e!_ T .....
4 de .gosto de 1921462
En conslderacl6n a lo solicitado por el General de
brigada, en situaci6n de segunda ~rva, D. Fernando
Rodríguez He~nández, y de conforIDld8;d. con lo pro-
puesto por la Asamble~ de la Real y Militar Orden de
san HermcRegildo, .
Vengo en concederle la Gran Cn.J.z .de la ref~rl~a
Orden, con la. a.ntigüedad del día vemhnueve de. Jumo
de mil novecientos diez y ocho, en que cu~h6 las
condiciones reglamentarias.
Dado eh Pnlncio a tres de agosto de mil novecien-
tos veintiuno.
ALFONSO
El Mlalstro de la Ouna,
LtJWJ VAlllaiuuR y )(OM1l:ll&L
En consideracl6n a lo solicitado por el Ut!neral de'
brigada. en situaci6n de segunda reserva, D. Rafael
Cornnado y Giraldo., y de conformidad con lo propues-
to por la Asa:mblea de la Real y Militar Orden de
San. Hermenegildo,
Vengo en concederle la. Gran Crt:u de la ref~ri~a
Orden, con la IIoIltigüedad del día vemtinueve de Jumo
de mil novecientos diez y ocho, en que cUll'l>Ji6 las
condiciones reglamentarias. ..
Dado en Palacio a. tres de agosto de nul novecien-
tos veintiuno.
ALFONSO
El MInIstro de l. Oaerr..
LUIIl MülCH.lUB T MOKIlUL
En consideracl6n a lo IOJlcitado por el General de
brigada, en sltuaci6n de .ea reserva, D. Juan Ara-
gonés Carsl, y de conformTdad con lo propuesto por la
Asamblea de la RClll 1. Mllltar Orden de' San Her-
menegildo,
. Vengo en concederle I! Gran Croz de la referida
Ordan, con la. n.ntigül"dad del dril. veIntinueve de Junio
de mil noveciontos diez y ocho, en !lOO eumpli6 las
condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a tres de agosto de mil novecien-
tos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de la Oaerra,
Lms .M.lJucBAI..ul y MONUAL
~
En consideración a 10."r el General de
brigada, en situaci6n de rva, D. Romual~o
Martínez Benito, y de con!< d con lo propuesto
por la Asamblea de la Real ., Militar Orden de San
HermenegUdo,
Vengo en concederle la Gran Cro.z de la referida
Orden, 0011 la a.ntigiiedad del día veintinueve de junio
de mil DOYeclentos diez ., ocho, en que. cumpli6 las
coadiciODea rerlamentarlas.
Dado en Palll.Cio a tres de apto de mil novecien-
tos ve1ntiuDO.
ALFONSO
El MIalatro de la 01Ierra,
Lu. »......" .... y 1I010UL
En ~<sn a lo aolicitado por el ~enl de
brigada, etJ. situaci6n de eegupda reserva, D. Luis Pi-
cato8&e e Iraizoz, ., de CODlonnidad con lo propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar Ordeo de San
Hermenegildo, •
Vqo en concederle la Gran ene de la referida
Orden, ClMl la a.ntigüedad del dfa veiJ,t1nueve de junio
de mil DOvecientos diez y ocho, en que cumplJ6 las
ooudiciones reglamentarias. .
Dado en Palacio & tres de agosto de mil novecien-
b veiDtlUDQ,
ALPONSO
!l1IIa1abw de la Oaerra,
:l . Iú.fawn '1' )(~.L sa
D. O••4& 170
---_. .---- ....
En consideración a los servicios y cireull6tancías del
coronel de Infantería, número uno de la escala. de su
clase D. Juan Jimeno AC06ta, que cuenta con la cf~­tivid~ de once de septiembre de mil novecientos diez
y seis, .
Vengo en promoverle a propuesta del Mlnstro de la
Guerra y de acuerdo ~on ei Consejo de Ministms, al
empleo de General de brigada. con la antigüedad ~el
día dos del corriente mes, en la vacante prodUCida
por pase a la situación de primera reserva de don
Eduardo Banda y Pineda .
Dado en Palacio a tres de agosto de mn novecIen-
tos veintiuno.
ALFONSO.
ea MI.lltro de l. O1Ierr.,
LtJWJ MAR""'U! 'R y HONU&L
SeMJici08 JI cirC1lonsfancítU del coronel de Inlanteñ4
D. 11UJ,n I¡meno .Ac08ta.
Nació el dla 22 de aeptlemb~ de 1864. Ingresó en el
servicio como alumno de la Academia de Infanterla de
la Isla de Cuba, el 16 de septiembre de 1879 y obtuvo
reglamentariamente el empleo de alférez de dicha Arma
en 1.0 de agosto de 1882. Ascendi6 a teniente en enero
de 1888. a capitán en enero de 1896, a ~o~andante en
diciembre de 1897, a teniente coronel en Juho de 1910 y
a coronel en septiembre de 1916.
Sirvió de subalterno en Cuba en el batallón de Caza-
dores La Unl6n, de Secretario de causas de. la plaza
de La Habana y en el Cuerpo de Orden ptlbhco; en la.
Penlnsula, en el regimiento de Guip(lzcoa, con el que
asistió, a las 6rdenes del General D. ManW!1 de la Cer-
da, a 188 maniobras militares que efectuaron las tropas
del distrito de Catalulla en Jos campos de Calaf, del
19 al 25 de octubre de 1890. El 17 de noviembre de
1893 embarcó con un bataH6n del citado Cuerpo para
MeJilla, en cuya plaza permanecl6 de ~erviclo de cam-
pana hasta fin de marzo del afto Sf~\llente que regre.
só a la Penlnsula, habiéndosele dado las gracias en
nombre de S. !'tI. la Reina Regente del Reino por su
comportamíento levantado e.pfritu mllitar y discipli-
na observada d~rante las operacione. de MeJilla y per-
manencia. en el campo de dicha plaza, y poaterlormente
estuvo destinado en el regimiento de Asia; en Cuba, en
operaciones de campal'la, en el batallón de Ta-Iavera Pen-
insular núm. 4 y en el primee batallón es;pedicíona,fo
del regimiento de Asia; de capitán, en el anterior ba-
tallón expedicionario y en el de Otumba. y en la Pen-
In.ula, en la zona de Viliafranca del Panadé'; de co-
mandante, en el quinto batall6n de Montafia, del qn&
utuvo accidentalmente encargado en diferente. ocaaio-
Rea, en el regimiento de Almansa y de ayudante de
campo del General de Ja tercera brigada de Caudores
D. Emilio F"rera Abreu; de teniente. coronel, en el re-
gimiento de Asfa, del que se encargó .ccldentalmente
en varias ocasiones; en Melilla y en operacionea ~
campalia, en el de Melilla, de cuyo mando estuvo en-
cargado deede el 15 de I18ptlembre al 28 de octuble ae
1912, 7 pUando de&pu4!a a mandar el batallón de Ca-
zadol'N Catalulia, con el que prosipió en operaciones,
varias Yeces mandando columna, 7 en la Pen1Dau1a en la.
~ de reclu.ta de Bareelona, de CUJa zona 118 encargiS
accidentalmente en varias ocaaJODU.
De coronel ha ejercido el cargo de ViceP~idente de
la ComW6n mixta de reclutamiento de Zaraeo... el
mando de 1& zona de reclutamiento de Gerona y el urgo
de Secretario de la SubinaJleCef6D de tropas de la quln--
ta región. Desde janlo de 1911 ejerce el mando del re¡i-
miento ele A1manaa; ..laU6 del l .• al 14 de octubre
de dicho do, al C1U'lIO de tiro informativo de jefu qUtt
celebró en Valdemoro la te.reera 8eccfón de la Escuela
Central de Tiro del Ejéreitd, '1 a las campaflaa logfaU-
cay tActica llevadas a cabo por la octava división a
que pertenece, del 17 al 2'1 de octubre citado, dude
el Valle medio del Segre hasta Seo de Urge). '1 del
20 al 2'1 de noviembre de 1920, a las efectuadas por
Cambrib, PereU6, Ampoeta y Tortoaa. En diferentes
periodos de tiempo ha utado encargado del mando
de la bripda de que forma parte BU regimiento, y
deede enero de 1919 deaempela a !a vez el de Pre-
sldente de la Junta local de vfvena.
---_..---................,,'...--.._-_.-.-.-.._-_.
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Ha desempeñado diferentes e importantes comisio-
nes del servicio.
Ha tomado . ,parte en loe sucesos de Melilla de
1893-94, de subalterno; en las campañas de Cuba. de sub-
alterno y capitAn; y en la de Africa, territorio de Me-
lilla, de teniente coronel; habiendo aLcanzado por los
méritos en ellas contraídos las recompensas siguientes:
Cuatro cruces rojas de primera clase del Mérito Mi-
litar, una de ellas pensionada, por los combates de
«Monte Verde y La Perla:t, )' las operaciones prac-
ticadas en la zona de Yateras del 3 al 6 de julio de
1895, por la defensa del poblado «La Sabana:t, y com-
bates sostenidos en Boruga y Sabana en las alturas
de Fuma! (Baracoa) los días 24, 26 Y 27 del citado
mes y alio, por los combates habidos en «Loma del
Gat()~ y los eQuemados:t el 5 de julio de 1896 Y en
f.Cbimborazo:t y «Loma Cotilla:. (Habana) el 21 Y 24
de julio de 1897.
Cruz de primera clase de Marta Cristina, por los
combates sostenidos en el «Potrero La Paloma» (Ha-
bana) el lO de octubre de 1897. .
Empleo de comandante, por los combates 8Ostenl-
dos en «CaimAn, Bancito y Mayaguano», ellO de diciem-
bre de 1897.
Dos cruces rojas de segunda clase del Mérito Militar
una de ellas pensionada, por las operacionesrealiza~
en el territorio de Benl-Sldel del 11 al 15 de mayo de
1912, y por lo, .erviclo. pnNltado. ea el territorio de
Melilla desde el 31 de octubre de 1912 al 28 de febrero
de 1914; medallas de Cuba, de Melilla, con el puador
de Beni-Sidel, de Marruecos y del Rlf con el de Melilla.
Se halla ademA. en po...IOn de 1.. • Igulente. conde-
coraciones:
Mencl6n honorffica por la traducci6n, en colaboraci6n,
de la obra titulada d>e la resolu.c16n de los problemas
de tiro .obre el campo de batalla:t, del capitán del Ejér-
cito francés M. G. Mondell.
Cruz y Placa de San Hennenegildo.
Cuenta euarenta y un aftos y cinco meses de efectivos
servicios, de ellos, treinta y ocho afios y siete meses
de oficial; hace el ndrnero uno en la escala de su ~lase
se halla bien conceptuado y el14 declarado apto para ei
88cenlO.
Con arreglo a lo que determina el apartado cuarto
del artículo cincuenta y cinco de la ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacien<la púbtica; a propues-
ta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Con-
:;ejo de Ministros,
Vengo en exceptuar de las formalidades tic subasla
y concurso las ooras de reconstrucción de los hangares
y localc& del ae'l-6dromo de Tetuán, destruIdús por un
incendio. .
Dado en Palacio a tres de agosto de mil novecien-
tos veintiuno.
ALFONSO
El Mlal.tro d~ la 0IInn,
LUIIl M'IIIC1UUP y KoNJISAL
Vist/\ la propuesta de lIber·tacl condicional formulada
por el Coma·ndante general de Ccuta a favor del red.u-
so en la Fortaleza <.Iel Hacho, de dicha plaza, moro
Jami Ben Amar, que ha cumplido las tres cuarta.cl par-
tes .e su condena;
Visto Jo dispul$to en el articulo quinto de la ley
de veintiocho de diciembre de mil novecientos die% y
seis, dictada para la Ilplicación en el fu{'ro de Guerra
de la de veintitrés de julio de mil novecientos catorce;
de acuerdo oon lo informado por el CoD6ejo SU}lrcmo
de Guerra y Marina, a propttcSta del Ministro de la
Guerra y de conformidad con el parecer de Mi Consejo
de Ministros,
Vengo en conceder la libertad condicion'll1 al expre-
sado moro recluso Jami Den Amar.
Dado en Palacio a tres de D.g06to de mil novecien-
tos veintiuno.
ALFONSO
~ Mlnlltro de l. Ouerrl.
Lms MAIUCIIAL4B y MOmuuL
REAL.ES ORDENES
A propuesta del Ministro de la Guerra, de conforrnl-
dad con el dictamen del Consejo de Estado en Pleno y
de ncucrdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decreta" lo siguiente:
Articulo t1nico. En virtud de lo dispuesto en el nr-
t~cuto sesenta y siete de la vigente ley de Administra-
c~6n y Conta.bl.lidad de la Hacienda pt1blicll., se auto-
nza el gasto colTt'SpQDdJente a la ejecuciOn, por robas-
4, de las obras comprendidas en la primera parte de
las d~ en que se divide el proyecto del cuartel del
Bruch, en Barcelona, para. alojamiento de un regimien-
to de Intanteria.
Dado en Palacio a tres de agosto de mil novecien-
t~ veintiuno..
UlD &lTeg1o a lo que deterrn.lna el C8oIlO cuarto del
artlcula cincuenta. 1 cinco de la ley de AdmLnistración
1 CoDtabtlldad de la Hacienda pl1bllca, a. propuesta.
del IünlBterio de la GuelTa y de acuerdo con el Con'"
aeJo de lün1atros,
Vea¡o - autorizar al precitado Ministro de la Gue-
ITa para q~ sin lu. formalidades de subasta o oon-
:ro.:..P~&l por gestión directa a la adquisición
.-.en 1 ejecueión de obI'IIB y servicios de Aero-
niutJ«:a MJUtar, con cargo a las ampliaciones de cré-
dito de un mlll6h setecientas cincuenta mil pesetas del
capitulo ad1c~aI. U'Uc.u.Io sexto de la sección cuarta,
.v d08 millooes del capitulo once articulo t1nioo de
la secci6n décimotercera del vigen'te presupu~o.
Dado en Pahcio a tres de agosto de mil novecien-
tos veintil1DOI.
I!I Mililitro de la Oacrra"
LmI M'IIIbR.&I,q Y J(0lQUL
.1
.; Mbll,,", 'e .. o.n..
M..l.1IIClUI.AJI ~ 1l(nt(DU.
S ue e e
ALFONSO
ALFONSO
a
Sabsecretarla
DESTINOS·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido &. bien nom-
brar ayudante de campo del General de la primera bri-
gada de Infanterla de la 88x1& división, D. Jerónimo Pa-
Jou de Comaaema y Moragas, .. comandante de Infante-
ría D. Antonio Role1l0 BaIle. aetualmeJJte desUnado en
el regimiento de Valladolid numo 74 de la referida ArmL
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y efectol consiguientes. Di08 guarde a V. E. mach~
afios. Madrid 3 de agosto de 1921.I VJlIICONW - Eu.
Sef10r CapitAn ge~ral de 1& tercera región.
Seftol"8ll CapitAn general de la QQlnta región e interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Ptotectorado en
Marruecos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. B. eareIS &
este Ministerio en 18 del mea próximo JJUado. 'proaao-
vida por el espellAn primero del Cuerpo i!:cIembtico cW
Ejército D. Leopoldo lfAzqaes Bey, IIIÍ "'''M ......
compen.. por haber ejercido el~ de proheor ..
varias Academias regtmeD~;.t~ea eaata que
la real orden de 20 del didembre de 1111 (c. L. DA-
mero 268) derog6 cuantas dütpoGdoaes c:oacedIaD re-
compensa por cumplimiento de pJuo. en detenDiDa-
dos serviciot, entre loa cpe ~ eDCIIIUltr& la q_ • dta
en apoyo de la·pre~ el Rey (q. n: C.) _ ha JI8r-
vfdo desestimar la peticl6ll del iDtaruado, por carecer
de derecho a lo que IOlidta.
~
4 de agosto de 1921
-
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VIZCONDB DE Eu
Instrucciones
Primera. El opositor designado para cubrir la pla-
za de obrero aventajado percibirA el sueldo anual de
2.600 pesetas, el cual se aumentará según sus años de
servicio, con arreglo al real decreto de 12 de junio de
1920 (C. L. núm. 300).
Segunda. El dia 1.0 de diciembre próximo darán prin-
cipio los exámenes, que se verificarán en Cuatro Vien-
tos, ante un tribunal compuesto por un jefe y dos ofi-
ciales de Ingenieros que presten servicio en dicho Cen-
tro.
Tercera. Antes de c'.)menzar los exAmenes, y previa
orden de la autoridad militar de la región, serán reco-
nocidos los opositores admitidos a examen por el mé-
dico o médicos militares que se designen por dicha auto-
ddad, expidi6ndose un certificado de que los concursan-
tes no padecen enfermedad alglUla de las consignadas
en el cuadro de inutilidades para el ingreso en el ser-
vicio del Ejército, que figura en la ley de reclutamiento
y reemplazo de 27 de febrero de 1912 (C. L. núm. 27),
no pudiendo presentarse a examen los que no obtengan
este certificado.
Cuarta. El no haber prestado servicio militar activo
por Inu tilidad fisica serl\ causa de exclusión total del-
concurso.
Las instancias, escritas de pUf'ío y letra ~e los Intere-
sados, se dirlglrlm al coronel segundo jefe del Servicio
do Aeronáutica militar, de guarnición en esta Corte,
expresando en ellas el domicilio y acompallando los do-
cumentos siguientes:
1.0 Cédula personal.
2.0 Certificados de buena conducta y de penales.
3.0 Certificación de estado civil.
4.0 Copia leiralizada del acta de inscripci6n de na-
cimitmto en el Registro civil, en la que conste que la
edad de los aspirantes no excede de cuarenta años el
dia 1.0 de diciembre próximo.
6.0 Pase de la autoridad militar, en el que conste que
el interesado pertenece a La segunda situación de ser-
vicio activo, o certificado de servicio que acredite ha-
ber terminado su compromiso los que hayan sido vo-
luntarios. . .
Los que hayan estado acogidos a los beneficios del
capitulo XX de la ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejército de 27 de febrero de 1912 (C. L. mlm. 27)
podrán tomar parte en el concurso si en el pase de la
autoridad militar consta que han cumplido' el ·tiempo
de servicio en filas que dicha ley determina.
Asimismo podrAn presentarse a concurso las clases de
tropa .que estén en activo servicio, siempre que ha)'an
cumphdo 101 tres o cuatro af'íes de servicio en filas,
segtln les corresponda por su procedencia, de recluta-
miento o voluntariado.
6.0 CertificadO'll, titulos, etc., que acrediten su prác-
tica en los trabajos, y en 108 que conste el tiempo que
han permanecido en los talleres a que hayan concurrido.
conducta observada y aptitud dem08trada.'
Quinta. Las instancias deberin recibirse en el punto
indicado !mtes de las doce horas del dfa 1.0 de no-
viembre pr6ximo, y por dicho jefe será devuelta la ~
dula personal y notificada ia admisi6n en el conC1ll'8O
o la exclusi6n en ID cuo.
Sexta. Antes de comema!' 108 e%Amenel habrl1 de
presentar cada uno de los aspirantes un modelo u obra
por él ejecutado. _que tengan relaei6n con las materiaa
sobre que han de anfrir exaJDM, entadl6Dcloee que ..
Sellor...
dad motorista, en el Servieio de Aeroniutica Militar, A
que debe proveerse por concurso, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se anuncie, que aquél se verifica- ,::
rá con sujeción a lo dispuesto en el articulo 62 del re- l. ~
glamento para el personal del referido Material, apro- r~
bado por real decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. nú- \~~
mero 46) y modificado por otros de 6 de igual mes de 1
1907 (C. L. núm. 45) y 12 de junio de 1920 (C. L. nü-
mero 300) y a las instrucciones y programas siguientes. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 2 de agcsto de 1921.
VrzooNDli W Es
Supremo de Guerra y
4M
~iior Presidente del Consejo
Marina.
SeIiOl' CapiUn general de la primera regi6n.
Negociado de c\suntos de Marruecos
DESTINOS
SIaI.fe""'·
CONCURSOS
••
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Ge-
neral de brigada, en situación de primera reserva, don
Eduardo Banda y Pineda, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido autorizarle para que fije su residencia en Toledo
en concepto de disponible. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de agosto de 1921.
V IZCONDB DI: En
Sefior Capitán general de la sexta región.
Señores Ca.p~tán general de la primera región e Inter-
ventor CIvIl de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que la real orden de 27 del mes de julio próximo
pasado (D. O. núm. 1(4), por la que se destina al sar-
gento del regimiento de Lanceros de Villavlciosa 6.0 de
Caballerla, Felipe Sabido Sollada, al Grupo de fuerzas
regulares indigenas de TetuAn nüm. 1, se entienda rec-
tificada en el sentido de qu.e el sargento de dicha Arma
desti.nado al referido Grupo es Manuel Sabido Sollada
del mismo r~imlento, en lugar del que en la citada so:
berana dlsposlcl6n se consigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08 al\oll.
Madrid 3 de agosto de 1921.
VIZCONDJ: DE Eu
Sellor Alto Comisario de Espalla en Marruecos.
Sedores Capitán general de la segunda región, Coman-
dante .general de Ceuta e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos. .
De real orden lo digo a V. E. para su cono~im¡ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1921.
V¡ZCONDB DK EzA
Sefior Vicario general Castrense, Patriarca de la In·
dias.
SecCIOD de IDlanlerla
MATRIMONIOS
•
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
ge.n~o, c?n destino en la Sección de Ordenanzas de este
Mmlsteru~, acogido a .I~ ley d& 29 de junio de 1918
(C. L. numo 169), Emlhano Pasamontes Ortiz el Rey
(q: D. g.), de acuerdo con lo informado por ~se Con-
~JO Supremo en 1.0 del mes actual, se ha servido con.
-cederle licencia para contraer matrimonio ron doña Dio-
nisia MarUnez Herrero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demtis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3 de agosto de 1921,
cw-a.. Excmo. Sr.: Vacante una plua de obrero
aventajado del Material de Ingenieros, con la espedali-
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PROQRAMA
Ex..... teórioo
Arltmética.-Suma, resta, multiplicación y división de
enteros. quebrados y decimales.-5iatema métrico deci.
mal de pe&all Y meWdas. .
Geomelrla.-l:lefinición de las lIneas, ángulos, pol1go-
no.. c1reuloa, elipse y espiral, paraleptpedos, pirámide.s
y esferas, cilindro y tono.-Trazar una perpendicular a
una recta.-Dividir un ángulo en dos partes iguales.-
Construir un Angulo igual a otro dado.--<:Onstrucción
de rectas paralelaa.-Dividir una reeta en partes igua-
lea.-Tru&r una circunferencia que pase por tres pun-
tos.-Hallar el centro de UD ctrcula.-Trazar tangentes
a una circunferencia. - Trazar polfgonos regulares.-
Construcción de una curva igual a otra dad~Deter­
mínación del irea de un tri6ngulo. paralelograme, pcl1.
gODO, cualqlÚera y c:lrcW.O.-Determinac:i6n del irea Y
Und4§dma. La ealiReacldn de los exámenes teóricos
y prácticos se Qbtendrá por la media aritmética de los
productos de los coeficientes de importancia por la nota
de cada asignatura.
El erden definitivo de preferencia en el concurso se
áeterminarA tomando la media aritmética de lae notas
obtenidas por los declarados aptos en los exámenes
te6rieo y prActico, multiplicando por dos la nota de
este tiltimo.
Duodécima. A igualdad de ~ircunstancias serAn pre-
feridos los mecánicos de aviaci6n, segdn se especific6
en la real orden de convocatoria para dichos mecAnicos.
Décimotercera. Según previene el articulo 55 del re-
glamento para el personal del Material de Ingenieros,
se enviará nota, con el nombre del aspir8llte declarado
. apto, al Ministerio, para que pueda hacerse el nombra-
miento y serIe expedido el Utnlo.
de luego renuncian a éste 108 que no cumplan dicho
requisito.
Séptima. Por medio de sorteo PÚblico se determina-
rá el orden para el examen, y los que no asistan el cUa
que según este sorteó les corresponda examinarse, se
e:1tenderá que pierden todo derecho, cualquiera que sea
la caUBa por la que no hayan concurrido.
Octava. Los exámenes y pruebas de admisión se
compondrán de dos partes: primera, examen teórico;
segunda, examen pri~tico. •
Novena. Los exámenes teóricos y prfu:ticos se efec-
tuarán con arreglo a los programu que a continuación
se expresan, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) La calificación 88 hará con arreglo a notas nu-
méricas, que representarán: O y 1, malo; 2 a 4, media-
no; 5 a 8, bueno, y 9 Y 10, muy bueno.
b) Cada examinador calificará a loa aspirantes en
cada una de las materias objeto del examen teórico, ad-
judicándose como nota la media aritméti.ca de las no-
tas de los tres examinadores, siendo precise, para que
sean declarados aptos los aspirantes, que obtengan co-
mo mlnimo la nota de 5 en cada una de las asigna-
turas.
o) El que tuviere en alguna de ellas dos notas de
bueno y una de mediano se le adjudicará como medta
aritmética la nota de 5, aunque no llegase a ellas, con
arreglo a lo que resulte de las que los examinadores
le hubiesen asignado.
d) Los aspirantes que aun teniendo presente el an-
terior apartado no alcancen en alguna o algunaa de laa
aslgnatural fa nota media de 5, aerAn declaradol no ap-
toe.
~imL Sólo 101 decl&radoa aptoe en el examen
teórico ¡M&l&ria al prictlco, y para 111 colocación en
orden de preferencia .. ..ignarA a cada ..i¡natura loa
lipientel coeftcientea de importud&:
Sermo. Sr.: En vista del escrito de V. R. A., fecha
11 del mes próximo pasado, el Rey (q. r>. g.) ha te-
nido a bien aprobar una propti.'esta eventual de los «Ser-
vicios de Ingenieron (capitulo adicional, artkulo 3.0,
sección cuarta del vigente presupuesto), por la cual se
asignan a la Comandancia de Ingenieros de Algeciras
500.000 pesetas, con destino al «proyecto de ampllaci6n
del cuartel de Ballesteras, de la Lfnea de la Coneep-
ci6n:t (núm. 1.820 del L. de C. e l.); obteniéndose la
referida suma haciendo baja de otra igual en lo asig-
nado actualmente a la Comandancia de Ingenieros de
Badajaz, con cargo al expresado "pttulo y artIculo,
al «proy'!!cto de cuartel de nueva I'lanta para el segundo
regimiento de Al'tillerla pesada en Mérida~ (nlím. 2,<,'<12
del L. de C. e l.).
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demú efect!¡)s. Dios guarde a V. A. R. muchos aAoa.
Madrid 2 de agosto de 1921.
-
volumen de UD paralepfpedo, pirámide, cilindro, CODO Y
esfera.
Flsica y HecAnica.--eonoeimientos elementales.-euer-
po.-Masa, movimiento y reposo. - Inerci...-Fueru.-
Gravedad. - Densidad. - Peso especifico kHorrámetro.-
Caballo de fuerza.
Eleclricidad.-Nociones.-Circuitos. - VolUmetroll.-
Amperimetros.-Electromotores.-Co1ectores. - Iuduci-
do y manejo de electromotores.-Corriente conünua.-
Idem alterna.
Trabajo de metale.s. -llierro.-Fundición. - Acero.-
Forja.-Fraguas. - Temple. - RecocldQ. - Laminado. -
PaluU'o.-Hojalata.-Cobre.-P1omo. - Estafio.-Cinc.-
Bronce.-Lat6D.-MáquiDe8 litiles.-Soldaduras.
Motores de exploeiOa.-Generalidades.-Erigraae.-Re-
frigeradOn.-Carburaci6n.-Encendido.
Ex.mH prietloo
Todo aspirante deberá poner en punto la distribución
de un motor y ejecutar un trabajo de ajuste y monta-
je que designarA el tribunal.
Madrid 2 de agosto de 1921.-Vizconde de Eza.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sl'.: Examinado el proyecto de un aljlbe
para recogida de aguaa pluviales, de una caseta para
un ~rupo electr6ieno, muro de cerca, saneamiento de
edificios, afirmado de calles y arreglo del campo de
vuelos en el aer6dromo de Nador, en MeJilla, que c:un6
V. E. a ..te Minlaterlo con escrite de 12 del mel de
juUo próximo paaado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el referido proyedo y Ollpoaer qae 1u
ebral corTelpondSentea ae ejecuten por. ¡esti6n directa,
CQIJlO comprendidas en la antorl:aac16n concedida JMlr
real decreto de 81 de mano de 1926 (D. O. nlim. 74);
Ilendo cargo el Importe de 1.. mIlmu, que ..dende a
la cantldMl de 96.66~ pel8tal, a la dotlKi6n de 101 .ser-
viclol de AeronAutica).
De real orden lo digo a V. E. para su collocimlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucllos alios.
Madrid 2 de aeOlto de 1921.
VJfJ:X)Nm • Eza
Setior General Director del Servicio de .Aeron4utlca.
Setlores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protec torado en Marruecos.
EUmo. Sr.: En vista del escrito de V. E.. fecha U
del mes pi'óximo pasado, el Rey <•• D. B.) ha tenido
a bien aprobar una propuesta eventual de loa cServi-
VIZOONDE U Eu
Señor CapitAn general de la segunda región.
Seftorea CapitAn general de la primera re¡i4n, laten-
dente general militar e Interventor civil de Guerra .,
MariDa y. del Protectorado en Marnaecoe.
0,15
0,6
1
1
8
1)
.Arftm'tfca ..
Geometría.••.. " ., ..••
Fllica y medrdca. .. .. .,
~Iectricidad.. •. •. •. •• •.
Trabajo de metale... .. ..
Motores de explosl6n. •. .,
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VIZCONDE DE Eu
la primera y sexta re-
cios de Ingeniérou (caprtuloadicional, articulo 3.°, sec-
ci6n cuarta del vigente presupuesto), por la cual se
asignan a la Comandancia· de Ingenieros de Badajoz
206.576 pesetas, con destino al «proyecto de pabellones
para el coronel, ayudante, médico y veterinario del
primer regimiento de Artillería pesada en Ciudad Realb
(número 2.348 !lel L. de C. e l.); obteniéndose la re-
ferida suma haciendo baja de otra igual en lo asignado
actualmente a la misma Comandancia para la obra «pro-
yecto de cuartel para un regimiento de Infantcrla en
Badajoz, primera parte:) (núm. 1.985 del L. de C. e l.),
con cargo al expresado capitulo y articulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demtis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1921.
VIZCONDB DB Eu
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios de
Ingenieros> (capítulo adicional, arUculo 3.°, secci6n cuar-
ta del vigente presupuesto), por la cual se asi~nan a
la Comandancia de Ingenieros de Madrid 249.490 pese.
tas, con destino al ~presupuesto para alojamiento pro-
visional del gr101po de instrucción de ArUlIerfa en el
campamento, de Carabanchel", y a la de Pamplona,
126.303,18 pesetas, para el «proyecto de pollgono de
tiro abierto en Aizoain>; obteniéndose la cantidad de
375.793,18 pesetas, a que asciende la suma de ambas
asig~ci0l.les,. haciendo baja de otra i¡:{ual en la partida
por distrIbUIr de la vigente propuesta de inversión del
citado capitulo.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai¡os.
Madrid 2 de agosto de 1921.
Scilorcs Capitanes generales de
giones.
Sefiores Jnte:Jdente general militar e Interventor clvil
(!e Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de caseta de Ca-
rabineros para el puesto de Laredo (Santander), que
cursó V. E. a este Ministerio con escrito de 28 de ma)'o
(¡!timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y
dIsponer quo las obras que comprende se ejecuten por
contrata, mediante subasta pública y local; debiendo
ser cargo a los fondos de que dispone el Ministerio de
Hacienda, para estas atenciones, el importe de su pre-
supuesto, que asciende a la cantidad de 158.396 pesetas,
de las cuales 150.660 corresponden a la contrata y la!!
7.83~ pesetas restantes al complementario de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demCls efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 192L
VIZCONDII D. Eu
Señor Capitán general pe la sexta región.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras urgen.
tes en el cuartel de Infanterfa de Leganés, que cursó
V. E. a este Ministerio con escrito de fecha 11 de julio
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar el referido proyecto y disponer que las obras
correspondientes se ejecuten por contrata, mediante su-
basta pública de carácter local, siendo cargo a la do-
taci60 de los «Servicios de Ingenieron el importe total
de 1aa misma&, que asciende a la cantidad de 49.110
pesetas, de las cuales 47.140 pesetas pertenecen al pre-
npueeto .le contrata y las 1.970 pesetas restantes al
© Ministerio de Defensa
complementarlo que determina la real 6rden circular de ~.
28 de abril de 1919 (C. L. niím. 56), consider(mdolaa
comprendidas en el grupo B) de la real orden circular ¡
de 23 dé abril de 1902 (C. L. núm. 92), con tres me- e
ses de duración. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOs.
Madrid 2 de agosto de 1921.
VIZCONDE U Eu
Señor Capitán generl\l de la primera regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor clvil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de instalación
de persianas en los pabellones del cuartel del ltebellin,
en Ceuta, que cursó V. E. a este Ministerio con escritu
de fecha 2 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobat el referido presupuesto y dis-
poner que se ejecuten por gestión directa las obras
correspondientes, como comprendidas en el caso prime-
ro del articulo 66 de la ley de Administración y Con-
t~bilidad de la Hacienda p(¡blica de 1.0 de julio de 1911
(C. L. ntlm. 128): stendo cargo el importe de las mis-
mas, que asciende a la cantidad de 14.200 pesetas, a la
dotaci6n de los «Servicios de Ingenieros>.
De real orden lo digo n V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 2 de agosto de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sefl.or Alto Comisario de Espafl.a en Marruecos.
Sefl.ores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
•••
SeeclOn de SanIdad Klutlr
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Confonne con lo sollcltado por el sar-
gento de la primera Comandancia de tropas de Sanidad
Militar, Gumersindo Amat Racionero, acogido a la IIlY
de 29 de junio de 1918 (C. L. n(lm. 169), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con Jo infonnado por ese
Consejo Supremo en 20 del mes próximo pasado, /le
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña Gertrudis Ledo López.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ano;;.
Madrid 2 de agosto de 1921.
VIZCONDE D1I: Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo aoUcitado por el sar-
gento de la quinta Comandancia de tropas de Sanidad
Militar, Luis Boldoba Les, acogido a la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. n(¡m. 169), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo ·con lo informado por ese Consejo Supremo en
2S del mes próximo pasado, se ha "servido concederle
licencia para contraer matrimonio con dolIa Pilar San
José JuviI1ar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios ~arde a V. E. muchos aliO&.
Madrid 2 de agosto de 1921.
VJZC0ND8 H Ez&
Señor Preeidente del Consejo SlIpremo de Guerra '1
MarlnL
Seilor CapitAn general de la quinta reglón.
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos &aos.
Madrid 2 de agosto de 1921.
VIZOONDIi llS Eu
Sefior Capitlin general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 9 del
mes próximo pasado, dando cuenta de haber eoncedido
el uso de la medalla militar de Marruecos con el pasa-
dor de «Melilla~, ereada por real decreto. de 29 de
junio de 1916 (C. L. ntím. 132), a los tementes .coro-
neles de Ingenieros, con destino e~ la Comandanc~ de
dicho Cuerpo en esa plaza, D. LUIS Ugarte y SAmz y
D. Francisco SU8anna y Torréns, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la determinaci6n de V. E., por
ajustarse a los preceptos de la real orden circular de
18 de agosto de 1919 (C. L. ndm. 308).
De la de S. M. lo digo a V. ,E. para su conoeimlento
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. muchos aftOB.
Madrid 2 de agosto de 19~1.
VI2lOONW • Eu
Sel'l.or Comandante general de Melilla.
Circul.r. Excmo. Sr.: En vista de la consulta ele-
vada a este Ministerio por el Capitán general de la
quinta región en 7 -de enero último, acerca de la expe-
dición de licencias de uso de armas y gula de perte-
nencia al oficial de complemento del regimiento de Ca-
zadores Castillejos,niím. 18 de Caballerla, D. Ignacio
Bertodano Avial; teniendo en cuenta la disponibilidad
en que se encuentran estos oficiales para prestar servi-
cio en el momento que sea necesario, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que en lo sucesivo los Capitanes
generales de las regiones y Comandantes generales exen-
tos autoricen la expedici6n de dichas licencias de uso
de armas y gula de pertenencia de la oficialidad de
complemento, en armonla con lo resuelto en las reales
.6rdenes de 12 de noviembre de 1920 (C. L. núm. 518)
y 7 de diciembre del mismo afio (C. L. núm. 6~1):
De real orden lo digo a V. E. para su conocImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1921.
Sda d. JUllda , ISOln ....Ia
LICENCIAS DE USO DE ARMAS
VlZCONDE DB ~
Señor..•
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de IJ del
mes próximo pasado, dando cuenta de haber concedido
al teniente del regimiento de Infanter1a San Fernando
ndmero 11, D. Gupar Gil Otero, la adici6n del palador
dfelllla> en la medalla mUitar de Marruecos que po-
He, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la de-
termlnaci6n de V. 'E., por ajulltarse a los preceptos de
la real orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. nd-
mero 308).
Do real orden lo dIgo a V. E. pnra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos siJos.
Madrid 2 de agosto de 1921.
VIZCONDE DB Eu
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 13 del
mes proximo pasado, dando cuenta de haber concedido
el uso de la medalla militar de Marruecos con el pasa-
dor «Larache~, creada por real decreto de 29 de jlllio
de 1916 (C. L. núm. 132), al teniente coronel de Inge-
nieros, supernumerario sin sueldo en esa regi6n, don
Alfonso Moya Andino, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la determinaci6n de V. E., por ajustarse
a los preceptos de la real orden circular de 18 de a~oll'
\.0 de 1919 (C. L. ndm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 2 de agosto de 1921.
VIZOONDJI D. Eu
Se1ior eapitdn general de la quinta región.
OUDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 a
este Ministerio con su escrito de 4 del mes próximo
pasado, promovida por el teniente (E. R) del primer
regimiento' de Artillerta de mo<ntafla, D. Antonio Fer-
nández Rodrlguez, en súplica de que se le eonceda la
medalla de Alfonso nIT, conmemorativa de la Jura
de S. M.; teniendo eJl cuenta lo dispuesto por la Pre-
llidencia del Consejo' de Ministros en real orden de 11
de a/{osto de 1920 para otro caso anlílogo, el Rey
(q. ,D. g.) se ha servido desestimar la indicada peti-
ción, por ,haber transcurrido el plazo sei'ialado para la
concesión de la citada medalla.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
Clrllul.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), oe acuer·
do con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, se ha di~ado con·
ceder a los Generales, jefes y oficiales del Ej6rcito y
Armada, en activo y reserva, comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que da principio con D. Rafael de
Aguilar y Castafieda y termina con D. Julio Mena Zue-
co, las pensiones en las condecoraciones de la referida
Or,den que se expresan, con la antigüedad que a cada
uno se sefiala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 2 de agosto de 19~1.
VIWONDB DB EZA
Sefior_
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l. del Elto. Oral. brigada •. • l." ruerva .• D. Rafael de Aguilar y Casta-
lleda ••.••.•.•••.•••.• P. Oru Cruz 3 marzo ••. 1921 2.500 1 abril 1921 • 3." Albacete.
l" t ••••• Otro- ••••••••• • Idem •••.••. • Francisco HernAndez Espl·
nosa._ ..••.•••••.••.••• ldem ••••••• 4 idem .... 1921 2.500 Idem ••••••• l." Madrid.
,........ Otro •••••••••• Idem ••••••• • Arturo Dlaz Ordóilez yPer·
nánd~z de Castro .•.•.• ldem ••••••• 9 abril ..... 1921 2.500 1 mayo 1921. l." Idem.
......... Otro••••.••••. Idem ••.••.• • Juan Slnchez - Sandino y .
Udaeta •• , ••••••••••••• Idem ••••••• 22 mayo.... 1921 2.iCiO 1 junio 1921. l." Idem.
Oral. división ••• ActI ~ • Bernardo Alvarez del Mu-
Madrid.- Debe prrcibirla hasta sep-
I ••••••• ~ PI.ca ....... 13 novbre•• 191, 1.200 I julio 1918.. l." tiembre de 1920 en que le corres-vo. ••• •• zano y Men~ndu Vald&. pondiO la Or.n Cruz.
a••••••. Coronel ••••••• Idem •••• • •• • Rafael Saborido ydel Corte. 21 enero •••• 1921 1.200 I febro. 1921. 4." Barcelona.
1••••••• Otro•••••••••. Reserva..... • Eulo~o Foch Chmaco.•••• 10 abril ••.•• 1921 1.200 I mayo 1921. 5." Zaragoza.
tal •••••• T. coronel •••••• Activo. • • . .. • Tomés FernAndezgm~nez • 28 idem .••• 1921 1.200 Idem ••••.• 2." Ceuta.
.. ......Coronel ••••••• Idem....... • Luis Espana dd mpo ••• 10 m.yo •..• 1921 1.200 1 junio 1921. l." Madrid.
1&•••••• Otro •••.•••••• [dem ••••••• • CrisMbal Morales Durán .•• P. de Placa•• 23 ídem •••• 1921 1.200 Idem •..•... 7." Stgovia.
l ••••••• CapitAn navfo •• Idem ••• . . •. • Jo~ Núllez Quijano.. • •.• 15 junio ••.. 1921 1.200 1 julio 1921.. l." Madrid.
fa •••••. T. coronel ••••• Idem • . • . • •. • Domingo Arenas Núilez •.• ~ idtm ••.• 1921 1.200 Idem ••.•••. l." Idem.rOl ••••• Coronel ••••••• Idem •• ••••• • Pemando Plaja y Sala •.••• julio••••• 1921 1.200 I .gosto 1921 La Idem.
.. ~ ..... Otro .•••••..•• Idem .•..... • Prancisco Dlaz Domenec:h • 17 idtm .... 1921 1.200 Idem ••••••. l." Idem.
~. ,...... Comte. Inf." M.". Reserva..... • Bernab~ P~rez y P~rez ••••• 9 Maye .•. , 191~ 600 1 ocbre. 1918 2." San Pernando (Odiz).-Dtbe percibir-la hasta febrero de 1919, en que
~El&dto C011Wldante ••• • Salv~dor Oómez y Dlaz-Be-
puó a .ituación de reserva. 1
rno .....•........•.••• 9 abril .•••• ~~. 600 I m.yo 1920. l." M.drid.UI ••••••• Capitán•••••••• • Aniceto Oómetl Oórnez•••. 26 julio..... 600 1 agosto 1920 l." Idem.
fra •••••• Otro ••....•••• • Victori.no Oarda Sanz •••• 3 agosto ... 192~ 600 1 sebre. 19'20. 5." Zaragoza.
,~.::::: :Comandante ••• • ~omln Cano López .•....• 26 novbre••. 19.1 1 600 1 dibre. 1920.
l." M.drld.
T. coronel••.••. • iRuel Salvador Martfnez •. 2 diciembre ~a 600 1 enero 1921. 6." Bilbao (Vizcaya).1ClYiI ••• Capitán ••••••• • Domingo Cabello TomAs •. 9 idem •••• 600 Idem ••••••. 8." Oviedo.
..... ... Otro fragata •••• • Antonio Batallal Dfaz••••• 19 idem •••• 19 ()OO Idem ••••••• 3." Cartagena (Murcia).
1Civil••• C.pitAn........ • Nemesio Taboa a Ltzaro .• 7 enero •••. 19211 ()()() I febro. 1921. 8." Orense.
ltI •••-••• Otro •••••••••• • Luis Mena Lobo .•.••••••• 15 idem•••. 1921 600 Idem ••••••• 2" Oranada.
fa •••••• Comandante ••• • Nico"s Pelufo Simó ••.••• P. de Cruz.. 18 idem •••• 1921 600
Idem.••••••• 2." MlIaga.
r',;:::::: Capitán ••••••. Activo ...... • Ios~ Montolln RivlS •.••••• hI idem .... 1921 600 Idem........ 3.
a valencia.
Coronel. ••••••• .Cri,tóbal Pefta Abuln ••••. 20 idem .... 1921 600 [dem........ 7." V.lladolid.
fa ••••.• T. coronel•••••• • Jo~ Cai'lamlque Calltja.••. 22 i!km•••• 1921 600 ldem........ 3." Alcoy (Alicante).
........ Teniente••••••• • Miguel Morales Delgado ••• 23 ídem•••• 1921 r>00 Idem •••••.• 2." M..liu.
eros •••• T. coronel ••••. • Mncelino P'rea Ndllez ••.• 28 idem •••• 1921 600 Idem ••.•••• 3." IJ
LCivil .•• Comandante.... • Vicente Oarcla Morato 0-
noval ..•••••••••••••• 1 febrero •• 1921 600 1 marzO 1921 3." 1\
... ..... Otro •••••••••• • Francisco Roli Oanu& •••• 6 muzo ... 1921 600 1.briI1921 •• l.- I
fa •••••• Otro •.•••••••• • Jesús Balsa Relgada•••••••. 10 idem • .- •• 1911 600 Idem ••••••. 5.- I
•...... .Capitln •••••••• • Pedro Tellechea erdocla ... 11 idem .... 1921 600 Idem .••.••• 6." :E
ría •••••• Otro .••.••••.. • Jo~ Pereyra Porcel .•••••• 11 abril•.••• 1921 600 1 mayo 1921. 2." 1:~~ ..•... 9tro ...... ~ ... lt MUllel Rodr(¡uez A1YareJ•• 30 ideJD •••• 1921 00ó1ldem ••••••• 7."
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IDfanlcrfa •••••• Comandante ••• Activo ••.••• D. Leopoldo Aparicio SAncbez. P. de Cruz •.
Ciba1IcrfI, ••••• Otro •• •••• . • •• Idem •••• . .. • Santia~o Oflz Moyano. • ••• Idan •••••••
lafeleda .... {. Otro .......... ldew .. .. . .. • AntoOlO Oonúlez jal6n Idem ..
Iclem•••••••••• T. coroad ••..• Idem .•..•.. • Luis EspaRol Ndnc:z Idan .
Idem CapitAn Idem jOlé de Jos Rfos Orozco Idan .
Idc:m. •••••• ••• Otro •••. ••• . •• Idem • . • . . .. • Miguel LOpe'.t Serrano. • . •• Idem .••• ••
IDrilldot••••••• T. corond•••••• Idem •.••.•• • j9~ Oomar Oarda.••.•.•. ldem.••••••.
laflaterfa •••••• CapilAn .••. , ••• Idem . ••. ••• • OAmaso San Mill!n Herrera. Idan.•••••••
Idem •• , Comandante •• 'Ildem t julio Mena Zueco Idem .
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.
5 maJO •.•• I~II 600 1 junio 1921. 3,-10 ¡daD •••• 19~1 600 Idc:m ••••••• 4.-
15 idaD •••• 1921 600 Idc:m •••.•.• 0.-
20 idaIl •••• 1921 flOO ldem ••••••• 8.-
21 icltm •••• 1921 flOO Idem ••••••• 2,-
24 idaD •••• 19'1l flOO Idem •••••.. 1.-
29 idc:m ••• 1921 600 ldem •.••.•• 1.-
f) t= .... 1921 flOO 1 julio 1921.. 1.-
22 deaa •••• 1921 flOO Idem ••••••. l.-
RetldCllda
Valencia.
VilJafranca del Panadés (Baredona).
Logroño.
Oviedo.
MAllp.
Madrid.
ldem.
Idem.
Idem.
p
p,
-a
Madrid 2 de ¡¡OIto de 1921. VDOONmI H Ez.l
C..•..I.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer.
do con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San HermenegUdo, se ha dignado con-
ceder a los jefel y oficialu del Ejército. retirados, com-
prendido. en 1& aiguiente relación, que da principio con
D. Ramón Montero Echevan1a '1 tel'lDiDa COD D. Manuel
Barba Lacalle, las pensionea en lu OODdeeoracioaes de
la referida Orden que see~ eco 1& antigü"-d y
en lss vacantes que a eada UDO • .e6ala.
De real orden Jo digo a V. E. para la ecmoclmleDto Sellar...
~QW.""
Retldtncla
AatfIIedId
·-raalóD
le:-s--ch et:I I 11' U1~ Ifecbl cltl cobro
Ola _ AJo Pnew
NOll8alS1ltud611_Iioa&nqa o ClICfIIOI
----1 1 1 1 1-1 1-11-1 l'
Infanterfa " •••• \Comandante •••IRttlrado ••• '10. Ramón Montero Echcvarrfa •••••¡P. de Cruz "1 211tDero..• '118M
Idclll Capitán h.o ldem....... • OaJo Velaaco Marcos • (dan .. ,. .. • 15 julio.. 1899
Carablnerot Teniente ldem....... • Manud Barba Laclne Idea....... 1 cticbre 1919
60011 julio 1918.,\ o.-\ouernlca (Vizcaya).
000 Idem ••••••• 6.- Ciadoacha (Bureos).
000 Idem. •• • ••• 6.- Santofta (Santander).
Madrid ~ de liOlto de 1921. VIIOOND • Eu
~
mr..w. Ezcmp. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuuto por la All8Inblea de la Real y
lIIl(tar 0rdIiD de Sao Hermenegildo, Be ha dignado con-
ceder a loe~ oflclale8 del Ejl1rcito, en activo, re-
..m '1 ret compreDdidolen la Bigulente rela-
~ q9' ~ p~clplo c:op p. Ale~drQ ~qiz Gó~ez y
. .
tennma con D. Quatava Tuer RMert, 1u peDllioDa !ID
las condecoraciones de la referida Orden que 18 expre-
SaD, con la antigüedad que a eada QDO .. MIIals, como
comprendidos en la l'M1 orden de 6 de aaoato de 1~20
(C. L. ndm. 383). .
pe rea,! ~rden lo wr a V~ ~ P""' IN coqoclmieqto
y d8IDú efecto.. Dioa iuarde a V. E. muchoa a&oa.
Madrid 2 de a¡oew de 19%1.
V~NH DI Esa
Se~... •
Madrid 2 de a¡Olto de 1921.
...
t'VIZCONDI! DI! EzA
ANTlOÜEDAD
24Iulio.....
1 octubre •.
12 dícbre ...
15 marzo •••
2i jmio.....
.......1"" d, P.m.. 23 "p'''''' 'i 1.200 18tpbre.1920 6-azar.•.• Idem ....... 7 abril ..... l \.200 ldem •••••• 11 2,-
areía .•. P. de Cruz... 9 ídem .... 189 600 Idem ••••••• l.-
••••. .• Idem ••••••. 7 Junio.... 1/$9 600 ldtm ••••.•• 6.-
...... Idcm ...... 26 nóbre ... ¡ltN9 600 Id~m ••••••• L-
....... Idem ... •.•. 31 mayo.... 1~ 600 Idem •..•.•. 3-
• . . • • •• Idem •••..••1120 juho. •••• ~~I 600 Idem ...•••• 5.-
....... Idem ....... JO.agcsto ... II905 600 Idem ..•.•.. 6.-
600 Idem., ••••. l.-
600 Idem .....•. l.-
000
'd,m •••.. "1 1.-600 Idem ••••••. 2.-
600 Idem ..••.•• 4.-
•lIQ
Y termina con D. Juan Manuel Tamayo Orel1ana, las y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOI'1 ¡
pensiones en (as condecoraciones de la referida Orden Madrid 2 de agosto de 1921. i'
que se expresan, con la antigüedad que a cada uno se . -
señala, como comprendidos en la real orden de 28 de TIZOONllIl D. Ez& • iS
octubre de 1919 (C. L. núm. 413). . -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Selor_
MOMBRta
• Ricardo Gayán Caslán !dem ..
• femando de la Torre Castro .••. l!km ••..•••
~ Juan Oarela y Oómez Caminero. Idem .•••..•
• Nicolás Martinez Reyes.•••••.•• IJem ••.•••.
• Gustavo Tuser Rever\. ..•.•..•• Idem ••.•.••
SItud6nI!mpleOlAnua o ClItrpC11
Infaateda ¡Teniente •.. •... ldem .......
Idem /Coronel ••••••• Activo •••.••
Idem.• 11 • 11 11 11 11 11 11 11 Otro 11' 11 11 11 11 • 11 11 11 Ide:m 11 11 11 11 11 11 11
Carabinero••••• Teniente ••••••• Idem ••••••.
Guardia Civl1 ••• Comandante ••• ldem •...•..
OINtllar. Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.), de acuer·
do con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
MUltar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado con·
ceder a los jefes y oficiales del Ejército y Armada, en
activo y retirados, comprendidos en la siguiente reta-
ciOn, que da principio con D. Francisco Algarra Adá.n
@
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Antigüedad
Pendón
~a. o cuerpol Z-ple. llluclón NOMBRES CODdrcoracloots anual Feeha del eobro Rcglon RuldoROI.I -
DI. Mel Año P_tu
-
- ---
Infantufa ...... Capitin ........ Retirado..... D. Francisco Al~arraAdán ...... P. Cruz..... 2 sepbre •.• 1900 600 I novbre 1919 4.- Barcelona.
Idem .......... CaplUn b.o••.•• Idfm ....... • Manuel Dlaz fl anco •..••.•.•• ldem ••••••. 17 fehl ero .. 1'-02 600 Idem •••.••. 6.- Bu gos.
Armada•••••.• ; Cap. corbeta.... Activo...... ~ Jutn de los Má. tires Tudela •.. Idcm •••.•.. 24 diciembre. 1917 600 Idem •.•.•.• Baleares PoIlma.
InvUdo•••••••• TIc. coronel .... ldem •••• ,.. • Crisanto Y"nta R"íz .••••••••. Idem ••.••.. 1
m.yo .... '9'~ 600 Idem....... 1.- Madrid.laf t rl' Ot Id • Francisco Oarela de parcdeS( 18 a¡osto... 1919 600 ldem ...•••. 1.- ~Vi\lanueva de la SerenaIn e •••• 11 • • 10 11 11 •••• 11 11 • • cm 11 • • • • • • e Idcm •••.••• (BadaJoz),ampuzano ••.•..•.•••••.
Arm.d......... Coronelln¡s.... Idem ....... ' • Juan Manuel Tamayo Oreuana'lldem ....... 10 Idem .... 192 600 I sepbre 1920 l.- IMadrid.
P
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo.
Informado por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha dignado conceder a los je-
fes y oficiales de la Armada comprendidos en la si·
guiente relación, que da principio con D. Angel Ruiz
de Rebolledo y tennina con D. Ellas Barros Rodríguez,
las condecoraciones de la referida Orden que se expre-
san, con la antigüedad que respectivamente se les se-
fíala, en el concepto de que los agraciados con la placa
que disfro ten pensión de cruz, deben cesar en el percibo
de ésta por fin del mes de la antigüedad a aquélla se-
fíalada. con arreglo a los artfculos 13 y 24 del regla-
mento, reintegrando en 81l CIUlO las menaualidades pos-
teriores que hubiesen percibido contra lo dispuesto en
el articulo 3.0 de la real órden de 8 de julio de 1918
(C. L. nlim. 178).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOB.
Madrid 2 de agosto de 1921.
VIZCONDB D. Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
O
20
ANTIOÜEOAD
Armas o cuerpos Empleol NOMBRES Colldecora· I
. cion" Ola Mes Afto
-
GeneraL .•.•......... Capitán fragata.• D. Ao~el Ruiz de Rebol1edo. •.•.•....•.••..••. Placa. oo. 15 mayo•• 1921
ldem...•............ Otro corb:ta .•• " Guillermo Butrón tinues ••••..•.....•••.•.. Idem . ... 3 abril. •. 1921
Id~m ..•.•.•....•••.• Otro •.•...•••. " Félix de Antdo y Rossi ..................... [dem•••• 21 mayo. 1921
Sanidad .•••.••...••. 6ubinspector La. " Vicente de las Barreras y Arruabarrena••••..•. (dem. oo' 14 febrero. 1921
Contramaestres.•.•••. Contramae s t r e
mayor ••••••. " Prudencia Alvarez Alzueta.• '.' •••.•••...•••. 'dem. t •• 30 novbre. 1918
Idfm ................ Otro •••••••••• " Oooato Rodríguez Baria..............." . . .. r<tem. ... 11~ abril ... 1921General •......•.••.•• C.pitAn corbeta. " Antonio GII150l Torrents ................ oo .. C. y Placa marzo .. 1918
ldem •••.• ,. •.••• ,. •••• Otro .•.•••••• • Juan Clrre Chicarro. t ••••••••••••••••••••• '/ mayo•. 1921
Infanterla ..•••••••••• Comandante•••. " Pedro Montero Lozano ••••.•••..••.••••.••• f> marzo .. 1921
Sanidad••••••••••••• Subinapte:tor 2.-. " rall. López Suevos ........................ 14 nlJvbre. 1920
Jurldico••••••.•••••• Auditor ••••• t •• " "'8~ Carrillo Carmona. ••....••••••••.••.•• IJ lunio •• 1921
EcJesibtico••.•.•.••• Cura p'rroco••. • Pablo Catal~n Pern4ndez............. oo ..... 12 marzo .• 1921
Maquinlltls ...••••.•• Maq. Oficial 1.-. ~ Pedro López Zlralloza..................... 7 Idenl .... 1918
ldem •••.•••••.•••••• Otro 2.-••••• t t 10 sepbre • 1918
ld~m •••.•••••••••••• Mayor .•••••..• " Gabriel de la Torre Mur(l¡lz .•.•••.••..•..•.. 7 marzo .. 1918
Idrm .•...•.•..•••••. Otro •••....•.. " Jesús Maria Vázquez Dfu................... 2l julio.•. 192
Practicante .•.•...••.. l.er practicante . " frandsco Madrid Mutos .••••....•.•••••.••. 1 ocbre•• 1920
ContramlC5tru..•.••. l,er contramaes-
tre ••.•.•.• t. • Juan S~nchez Neira .•.•....••• t •••••••••••. 7 marzo •. 1918
Id.m ••.•••.•••••.••• 2.- ídem •..•••. " Ellas Barros Rodrfguez ..•..•.•.•••••.••••.• 2 oicbre .• 19
M~dri:i 2 do: .gosto de 1921.
-
E:'tcmo. Sr.: El ITey (q. D. ,:r.), de acuerdo con lo
iníol'mado por la A~amblea de la Real y Militar Orden
de San Herm'me~ildo, ha tenido a bien conceder al In-
tendente de división D. Ricardo Aranda Lúpez, mayor
anti~üedad en cruz y placa de la referida Orden, asig-
nándole en dichas condecora¡:iones la de 7 de marzo
de 1918, cómo comprendido en la real orden de 5 de
a~osto de 1920 (C. L. núm. 383).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1921.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
t.'h·culuT. Exclllo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuC'r-
<lo con 1.0 propuesto por la AsamlJl<'a de la Real y
Militar Orden ue San HCl'nlllnegildll, se ha dignado con-
ceder l\ los .iefes y oficialeH del Ejército y Armada eOl\lr
prendidos en la sigllit~ntc relación, que da prim'ipio con
1). José Luccna Alcar:tz y [el·mÍna. con D. José Lis
13oveda, lllBjora de antigüedad on las conuecoraciones
de In referida Ordcn que se O9I:presnn, asignándoles
las que a cada uno se les s~ña.lan, camo comprendidos
en la real orden dQ 28 de octubre de In!) (C. L. nlí-
mero 413).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alías.
Madrid 2 de agosto de 1~1.
VIZCONDB DE Eu
Relaci6n que se cita
\
ANTIOOEDAO
Armas • cuerpos Empleos NOMBRES Condecora·dones Ola Mes AlIo
,
- - -
Intendeada •••••••••• Teniente corond D. José Lucen. AJel"", • 11 11 •••••••••••••• 11 ••••• Placa •••• 5 JUDio •-'
laYiUda.•••••••••••• Otro .......... • Crisanto Yunta Ruiz••••• t •••••••••••••••••• Cruz •••• 1 l1IIlYO •• 1910
Inf..aterla •••••••••••• Otro ........... • Pranc:tSC:O Oarcfa P.uedes y C.mpuzano•.••••. Idem t ••• 18 IlOl10 1911
Armada••••••• 11 ••• 11" Capitin corbeta. • Juan deJos MArtires Tudela.................. Idem .•• , 10 j1IIio ••• 1912
Idc.m ••• 11 •••••••••••• Coronel Ing.•••• • tian Man.eI Tama~ Orellan••••.••.• tt •••• • Idem •••• 10~. 1912CarabinerOl •••••••••• Teniente coronel • rcente Pé'ez del illar Tejada .. oo .......... Idem •••• 2 1914
Infaateda • ~ ••• ~ •• ~oo Capitan. t •• t ••• • Jo~ Us Bóveda••••••••••••••••.••••••••••• Idem •••• 10 lanio •• 1915
. Madrid 2 de 1I000o de 1921.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acaerdo con lo
informado por la A.earnblea de la Real y Militar Orden
de San Hennenegildo, se ha dignado conceder al capitán
de Carabineros D. Andrés Garcia Sánchez y coronel
. D. Fernando de la Torre Castro, mejora de antigüedad
en cruz de la Orden, asignándoles, x:espectivamente, las
de 30 de agosto de 1897 y 1.° de octubre de 1911, como
comprendidos en la real ordell de 5 de agosto de 1920
(C. L. núm. 383).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
7 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1921.
VIZOONIm H Ez&
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra r
Jrfarlna.
CireuIar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Asamblea de la Real y
Militar. Orden de San Hermenegildo, se ha dignado
conceder a 106 jefes 1 oficiales del Ejército comprendi-
dos en la siguie!l.te relac)6n; que da principio con
D. Buenaventura L10rente Gar-cía y !erm·ina con don
Santiago Sánchez Isler. las condecoraciones de la re-
ferida Orden que se expresan, con la antigüedad que
respectiva:rnente se les sefiala, como comprendidos en
la real ordeD de 5 de agosto de 1920 (C. L. ntím.383).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
L,j~más efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afias.
'd 2 de agosto lie 1921:
VIZOONDE DE Bu
Seflor_
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Con4eeera- ADtlglle4a4
Ana.. o 01l8rpOe bpl_ JlOJOUI.E olon_
Dla Me. Á60
InfaDterla .•. '" •••.••.•• Capit!n••••••• D. Bu........,. U...... G....,••••.•.• , ¡li:~:::: • abril.•..••• o TS99 ¡dem ••••••. Il)'
ldem •.••••••.•••.•••••. Comandute... J «! M rtl D m Cruz .... 7 julio •.••.••• 189• os a n ur • . . • • • • • . . • . • • • . . •. Placa •... 7 idem .•...•. 190
clbalJerla .••••••••••••• CapltAn ...... • Alejandro Ruis GcSmez•••.••••••.•..• Cruz ..•• 23 septiembre •• 189 1Placa •••• 23 idem..•.•••• 1901
Idem••..••.••••••••.••• Comanduteo.•• • Brlgido Moreno P«!rez •••••.•••.•••••• Cruz ..•. 21 marzo •••.•• 189Placa ..•• 26 noviembre .• 1901
IofaDterfa ••••••••••••••• Teniente. .... • Ricardo Gayin Caatin ••••••••.••..••. Cruz .... 24 julio ........ 19°1
Idem •• tI ••••••••••••••• Corooe!. .•.••• ~ I;ao Gareia GcSmez Caminero••.•..••• Idem •••. 12 diciembre••• 19 11
Carablnerol •.•••••••.•• Teniente ..... • ieolb Martlnel Re~e•••.•.....•...•. Idem ••• I§ marzo •••••• 191
Eqllitación.•••••••••••.. Prof. mayor •.. • Nieolú Garcla Yart nel. • .••.......•• ldem •••• 7 idem ••••... 19'
GlIIrdla C¡vU .••.•••••.•• Capit!n ••••••• • Santiago stnchcl IIler •••••.••••••••• Idem •••• 5 leptlembre . 191
Madrid 2 de .¡osto de 1921. .VrwoNml DII Eu
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuer-
do OOD lo informaio por la Á88Jllblea de la Real y
M1l1tar Ordea de San Hermenegildo, se ha d1gnado
conceder a los jefes y oficiales del Ejérc1to y Armada
comprendidos en la siguiente relaci60, que da princi-
pio con D. Francisco Algarra Adán y tennJ.na con
D. Sotero Campos MaOOs, las condecoraciones de la
referida Orden que se expresaD, con la antigüedad
que rcspecUvameRtc se les aefiala, como COOl'prendld06
en la real orden de 28 de octubre de 1919 (C. L. nel·
mero 413).
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento
y demás efectos. Dios gua.vde a. V. E. muchos al106.
Madrid 2 de agosto de 1921.
Sellor...
¡
ANTIOOEDAD
Condrcora·
Armas o Carrpos Emplros NOMBRES cionrs
DI. Mrs Allo
--
Infanteda •••••••..••• Capitán •••••••• O. Francisco Algarra AdiD .................•••• Cruz ..•. 2 sepbre ••. l8:nPlaca o ••• 2 ídem .... 1902
Armada•••.••..•.•••• Otro corbeta.... » Juan de los Mirtires Tudda...... o ........... Plica •••• 24 dicbre.... 19J9
InvAlidos .••••...••••• T. coronel. ••••• • Crisanto Yunta Ruiz •••••••••••••••.••••.••• Idem .... I !D~Yo. oo. 1120
loflnlelÍ¡ ... ........ Teniente .•••••• » fJuique Ooitl ~rilD••••••••••••••••••••••• Cruz •.•• 27 Julio .•••• 1900
Idcm •••.••....•••••• CptAa. honoralio • Sotero Campos Matos ••••....•••.•.•••.•••• ldem .... 27 idem .', •• 1900
Madrid 2 de 'IOlto de 1921. VIZCONDE DE Eu.
VESTUARIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. cursó a
este Ministerio en 23 de abril llltimo. proponiendo sea
a1npllada la real orden de 12 de febrero del afio ac-
tual (D. O. ,nCiD4 35); que reduce el tiempo de vida
de algunas prendas de vestuario de los suboficiales,
para que puedan presentane siempre can el .decoro
obligado a. su cate«oría, y estando autori~a la tropa.
de esas islas por la de 18 de noviembre de 1919 (C. L. nQ-
mero 261). salvo el Grupo de Artlllerfa de mODta.fia de
Tenerif~ para vestir en todo tiempo la guerrera 1 pan-
talón de kaki el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
pon~ que el tiempo de duración de la. guerrera de
kaki de los suboficiales de ese distrito, se rebaje en la
tercera parte del que actualmente tiene sefialado dicha
prenda, a excepciOn del expresado GNpo de ArtHle-
ria. de montafia.
. De real orden lo di~ a V. E. para su eonecimienlo
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias..
Madrid 2 de apto de 1921.
VJ7.f10NU DE E&.l
Sdiar Capitán general de canaria&.
© Ministerio de Defensa
v~ .....
•••
CONCURSOS
IDteDdmcla leDeral militar
StJELDal. HABEJUS Y GlU.TmCACroNES
ExCDlO. Sr.: VIsta la~ que V. E. car8ls •
este Min1sterlo al 2i de enero Gltimo, pro~rida por
el celador de edificios mUltan. de Barcelona, JelIGa
Hidalgo BarrlUllOt al IJ"Iicitud de que le .. cooced1da
Circul.r. Excmo. Sr.: Con arreltlo a lo dispuesto en
el real decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L. nüm. 244),
y para cubrir una vacante de coronel de Intendencia,
Director de la Fábrica militar de subsistencias de Man-
zanares, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
anuncie el concurso para proveer d~ha plaza, debiendo
los aspirantes a ella elevar sus instancias en el plazo
de veinte dfas, a contar desde la fecha de la publica-
ci6n de esta real orden, a 10S Capitanes generales o Co-
mandantes generales respectivos, los cuales darAn nI)-
ticia telegráfica de ellas a este MinIsterio y las cur-
sarM con urgencia, acompatiando copias de las hojas de
servicios y de hechos y documentos que ]os interesado.
puedan presentar acreditativos de los méritos que aJe.
guen p81l el citado concurso.
De real orden lo digo a V. E. para IIQ conócimleDto
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muc:hoe aJloL
Madrid 3 de agosto de 1921.
Excmo.. Sr.: Vista las i.Ilstancl88 promovidas por los
-Ucnldcs do lnoJ Ayuntamiental de la provincia de H~­
ca, en solicitud de que no se obligue que el comisiona-
do para efectuar la entrega de los ronzos en caja. sea
vecino del Municipio que le nombre; teniendo en CUien-
ta que por real orden circular de 25 de marzo de
1!J20 (D. O. nQm. 70), se dispone que el repetido eo-
mil;ionado debe ser .precisnmente vecino del Municl-
pio correspondiente, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se mani/leste 11 V. E. paro. conocimiento de
106 recurrentes, quc l'lstos se atengan o. lo resuelto en la
ci t1ula sobnrana dlsposicl6n., publicada. tam bíén en la
«(;n.cetl\ de Madrid) ntí:m. 96, del día 5 de abril del
referido ailo.
De real orden 10 digo a V. E. pnra su conocimiento
y demás efectoo. Dios gUlll'C1e a V. E. muchos allos.
Madrid 2 de agosto de 1921.
VIZCONDE DE Ez.a.
Sefior Capitán general de la quinta regiGu.
Destino actual
DESTINOS
NOMBRES
Madrid 2 oe agosto de l<'>¿¡.-Vizco ICle de Eza.
Empleo
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para Pl'Q-
veer una vacante de comandante profesor, en comisión,
y dos de capitán, de plantilla, en la Academia de Inge-
nieros, anunciado po!' real orden cireular de 31 de mayo
Qltimo (D. O. núm. 121), y declarado desierto pot' otra
de 16 de julio pI'Ó2imopásado (D .0. nú'm. 157), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocupar
la segunda vacante de capitán, en comisi6n, y en las
condiciones del artíc~ 10 del real decreto, de 1.0 de
junio de 1911 (C. L. ri.iim. 109), al de dicho eIIlilleo
D. Enrique Vidal y Carreras-Presas, que actualmente
se halla disponible en la octava región y en comisión
ea la Olnlandancia. de Ingenieros de Vigo, cobrande
por Cuerpos armados.
De real orden lo digo a V. E. para su canocimieDto
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos allas.
Madrid 2 de aga¡to de 19Z1. VIIIOON1lII _ Bu.
8e4or CapitiD~ de la qutnta 1"gi6u.
SeIlorEll Caplt6n~ de la octava regi6n, Interval-
tor civil de Guerra y Marina J del Protectorado en
MamHlCOIl y DIrector de la AcadeDllla de IDgen1Cl'01l.
© Ministerio de Defensa
O F d CÓ d b Com". Art·. de AI~e-Capitán.. l." . eroan '? r o a ciras y tn comisión
:lamamego . . • • . . en la Academia.
• Pernando Sanz oo-¡com." Artillerla Oran
Otro. • •. 2." mez.. . . • • . • . . Canaria.
Otro •.• , 3.· • Oaspar Regalado Ro-
óríguez . • • . . . . •. ldem íd. Cartagena.
Otro •••. ·4" • Tomái Durango y
P~rdini. ..•..•... Com.· Art.· Larache
Te1iente. 1.•• I!nacio Pérez Lucas
, y N<star ...•••.. 14.0 rrg. Art." ligera.
Otl'O •••. 3.· • José Santos A,carza. Com." Art.· Lar..che.
<
6
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VIZCONDB DE EZA
Scrlor Capitán general de 111. séptima reglón.
Set\ores Capitanee generaJeA de la segunda y tercera re-
glones y de Canarias, Alto Comisario de Espafill. en
Marroecos, Interventor civH de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos y Dlrector'de la Aca-
demia de Artlllerfa.
I Relaclan Q'Il8 .6 cita.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo oe admisión de ins-
nci¡¡s para proveer varias vacantes de profesor y a)'u-
antes de profCf¡or exL"tentes en la Academia de Artille-
ía, anunciadas por I·C:;1 orden circular de A4 de mayo
ItImo (D. O. núm. 10ü), el Rey (q. D. g.)Yha tenido a
bien designar para ocuparlas a los oficiale$ comprendi-
dos en la r-elaci6n que a continuaci6n se inserta, que
principia CEln D. Fernando Córdoba Samaniego y termi-
na con D. José Santos Ascarza., los cuales serán alta en
el referido centro de enseñanza en 1.0 de septiembre
próximo, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 13
del real decreto <le 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109),
quedando los capitanes en situación de disponibles en la
séptima región y ocupando los tenientes 6US plazas de
plantilla. F..s asimismo la voluntad de S. M. que se decla-
re desierto el concurso por lo que respecta a las cinco
vacantes restantes de ayudantes de profesor que se anun-
ciaban., formulándose oportUJIamcnw .por la Junta de in-
formaci6n de la Academia de Artillería las propuestas
indicadas en el artículo 10 del citado real decreto.
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiO!! guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 2 de agosto de 1921.
D. O. DÓm 170 4 de agosto de 1921 473~~~.~ 1~U16•• ~eclDI1mIIeDIlI ,ca;'S- REcLUTAMIENTO y REEIlPLAZO DEL EJERCITOdiversos Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Dolo-res Díaz PrietD, domiciliada en esta Corte, calle de Lope
de Vega., núm. 47, madre del soWado del regimiento de
Infantería Serrallo nüm. 69, Félix Puente Díaz, en' so-
licitud de que se áclare la situaci6n militar de su hiJO;
resultando que el interesado, nacido en 8 de diciembre
de 18\ll, debi6 ser alistado para el reemplazo de 1912
y clasilicado para haeer efectivo, si era soldado, el tiem-
po servido como volu11tario, pasando entonces a segun-
<.1a situaci6n de servicio, pero habiendo sido declarado
prófugo y d~nunciado con la penalidad del artículo 162
de la Vigente ley de reclutamiento, el Rey ('l, D. g.)
se ha servido disponer se manifieste a la recurrente
que su referido hijo debe continuar en At"rica por el
tiempo que le reste .para el c~lito de los cinco
añOt3, como establece el citado artículo 162 de la vi-
gente ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 2 de agosto de 1921.
VIZOONDIl: DI: Ez4
Serior Capitán gener\u. de la primera regi6n.
señor Coml\lldante general de Ceuta.
474 4 de agosto de 1021
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O. O. em. 170
DISPOSICIONES
DEI;
ESTADO MATOR CEfn'RAl; DEI; EJERCITO
REMONTA
Se!ior_
INSTRUCCION
m....... Hecha por el' Depósito de la Guerra la edi-
ción de UD folleto con los temas que, a propuesta de la
tercera Secció¡) de la Escuela Central de Tiro, deberán
desarrolJar los Cuerpos de Infanterfa en los ejercicios
de fu~o real de las prime~ Escuelas pn\eti~as qu.e
realicen, con esta fecha se dIstribuye la referida edi-
ción, remitiéndose los folletos directamente, para ma-
yor rapides y cOmodidad. a ios Capitanea geDerales,
Alto Comiaario, Comandantes ¡eueralea de Ceat,a, Meli-
n• ., Laracbe, GobemadOl'eB Y Comandantes mUltares,.
Clreular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta eI~
vada a este Ministerio en 5 del mes pr6:rimo plUllldo
por el Capitán general de la primera rcgi6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los apartados
cuarto y se:rto de la real orden circular de 18 de mayo
lilUmo (D. O. núm. 109) quede modificaQa en la forma
siglJliente:
l:uarto. No se considerará motivo suficiente para so-
licitar ni para conceder el cambio, lns indisposiciones
leve<¡, la pérdida dc condición temporal que n.o excc-
da de dos me8CS coMi~icnte ~ toda enfermedad, las
heridJlIl causadns por el equipo que no exijan más de
da3 nwses para su curaci6n, ni loo resabios, cuandtl
haya. en los Cucrpos o unidades profcsol'C\'l de cquita-
ci6n que puedan cOITCgirlos.
Sex1X>. Cuando un jefe u oficial o asimilado, quP per-
tcneciendo a un Cuerpo, sea plaza montada '! deje 00
serlo, su caballo continuará en la misma unidad si
desea montarlo qUilen cubra aquella vacante, y de no
ser ast, se solicitará el ca:mhio. Aquel semoviente ser¡\,
baja an la unidad cuando el nlimero usufructuario
fuese plaza montada y desee conservar su caballo, se-
e:rceptue.rán también los c~ en que por ser el nue-
vo Q'lufructuario de una estatura. y peso elevados y el
caballo de alzada pequcfía y de poco dcsarrolo con-
venga designarle otro semoviente, o bien cuaaJdo el cn.-
ballo de que se trata no se halle en condiciones de-
servicio, pues entonces el primer Jefe de' la UIlidad
solicitará el cambla, especificando 1M razones en qU&
funda su petici6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dies guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de agosto de 1921.
8ermo. Sr.: Vista la instancia que esa Capitanía ge-
neral cursó a este Ministerio de 11 de febrero tíltimo,
promovida por el celador de edificios mili tares de «San
Hoque:., Francisco Guerrero Ma·za, en solicitud de que
le sea concedida la gratifica<!í6n 'de quince pesetas men-
suales en concepto de casa-habitación, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intervenci6n civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos, se ha lICrvidJ.> conceder al recurrente la grati-
ticación ~licitada, desde 1.0 de octubre Qltimo, hasta
que se le proporcione pabellón en algún edifUcio del
ramo de Guorra, con arreglo a lo diBpuesto cm el ar-
tículo 19 del reglamento de 22 de septiembre de 1915
(l:. L. ntlm. 159), reclamándosele los devengos atra-
sados en adicional al ejercicio 1920-21, y lo actual
en nómina corrientc.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 2 de agosto de 1921.
VIZCONDJ: n. Eu
Sellor Capitán general de la segunda regi6n.
Se1ior Interv.entor civil de Guerra y Morina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SICd6I , linda·•• CIIII CIIIIIIr·'1_
CONCURSOS
_________-.4 _
ClftaJar. EIcmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo ue p~tQa el J:'ej11 de<:reto de 16 de marzo tílt1-
e I\i imsteno de efensa
SCrmo. Sr.: Vista la instancia que esa Capitanía ge-
neral cUI"S6 a este Ministerio en 10 de enero liltimo,
promovida. por el conserje de edificios militares de
Granada, Ildefonso Carnacho Reyes, en sQpliea de que
le sea concedida la gratificaci6n mensual de quince
pesetas para caSa-habitaci60, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervenei6n civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos,
se ha servido conceder al recurrente la gratificaci6n
solicitada. desde diciembre de 1915, en adelante, has-
ta que se le proporeiane pabe1l6n en algtin edificio del
ramo de Guerra. de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
ticulo 19 del reglamento de 22 de septiembre de 1!H5
(C. L. .flQm. 159); habiendo pre9cripto el derecho ante-
rior en Tirtud de lo dispuesto en la ley de O>ntabili-
dad pdbl1ca de 1•• de ju:l1o de 1911 (C. L. n~ 128),
reclamáDdoee la referida gratificaci6n fIl adicionales a
lt6 ejercicios cerrados correSpondientes entre el 1.- de
dlciembro de 1915 al 31 de marzo del presente allD,
y los devengcs actuales en n6ml.na corriente. .
De real orden 10 digo a V. A. :Ro para su COIlOCimiento
y demás erecta\. Dios guarde a V. A. Ro muchos anos.
Madrid 2 de agosto de 1921.
• VmcoNDJ:.. Ez&
SeI10r Capitin general de la segunda regUSn.
SCJlor Inten'entor civil de GueITa '1 Marina '1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
la 8fl1t1lblcltn mensual de quince pesetas en concep-l IllQ (D. O. nlim. 61), la vacante de comandante, de-
to lle cta-habitaeión, el Rey (q. D. g.), de acuerdo legado de cría caballar en las Islas Canarias, depen-
con 10 informado por la Intervención civil de Guerra diente de la Sección y Dirección de Cría caballar y Re-
Y Marina y del Protectnrado en Marruecos, se ha ser- . IUQI1ta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
vido conceder al recurrente la gratificación solicitada., se celebre el coqespondiente concurso. Los CO'mandan-
desde marzo de 1920, hasta que se le proporcione pabe- tes de Caballería que deseen tomar parte en él, pro-
116n en alglín edificio del ramo de Guerra; reclamán- IllDverán sus instancias para que se encuentren en este
dose lo atrasado en adicionales al ejercicio corrcspon- Ministerio dentro del plaro de veinte días, contados
diente, y lo, actual en n6mina corriente. . a partir de la fecha de la publicaci6n de esta real or-
De roa! o:r6en lo digo a V. E. para su conocimiento den, acompafiadas de copias de las hojas de servicio
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. y de hechos y delll'á.s documentos justificativos de su
Madrid 2 de agost.Q de 1921. aptitud, las que serán remitidas directamente por los
VIZOONDJ: DI: Eu primeros jefes de los eue~ o dependencias, consill;-
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n. nando los que se hallen sirviendo en Baleares, Canariu
o Africa, si han cumplido el tiempo de obligatoria per-
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro- manencia en esta; territorios.
tectorado en MarruCCOtl. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
I y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi.os.
Madrid 2 de agosto de 1921.
b. o. .... 170 4 ele a~osto de 1921 475-
-----------------_..:._---------_...__._-------.;.;.:-"
lJ Jde de l. kco:l6n,
Antonio Los-Arcos.
Generales de las divisiones y brigadas y SUB Estados )fa·
YOl'e8 y Jefes principales de los Cuerpos, Centros y De·
pendencias de Infanteria, para conocimiento de todos,
y cumplimiento de aquellos a quienes correspondL
Madrid 2 de agosto de 1921.
WEYLER
DISPOSICIONES
... la lablecntarfa 1~ de ....
1. de .. Dqeadeadal ...
DESTINOS
Clnular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, los obreros filiados que se expresan en la si-
gwiente rolación, pasan a l?I'eStar SUB servicios a las
dependencias que en la D1IIJlma se indican, causando
el alta y bajlll correspondiente en 1& revista de comi-
sario del próximo mes de septiembre 108 que cambien
de sección. _
Dkl8 guarde a V... muchos aftoe. Madrid 2 de agos-
to de 192L
!2 Jde de la lMCdÑ,
Luh H,nu¡ndo.
8eIlor•••
~ ClN" cUG.
Manuel Martln Jlrntnez, de la cuarta sección, y pres-
tando SUIl serviciDs em la Maestranza de Artillerla
de Barcelona., a la fábrica de Artillcrla de se-
villa, en concepto de destacado. .
José Cano Ortin, de la tercera sección. que ha termi-
nado las práctlcas de instruccl6n en el lICIto re-
gimicnto de Artillena pesada, a la fábrica de pól-
voras de Murcia, en concepto de destacado.
Juan Rltfino Valenzuela., de la séptima sección, que ha
terminado las prácticas de instrucción en el tercer·
regImiento de Artillena ligera, a la fábrica de Ar-
,tUlCrfa de Sevilla, en conceptD de destacado.
Abelardo Rivas Cáoovas, de la séptima sección, que ha
terminadó las prácticas de instrucción en el tercer
regimiento de Artil1er(a ligera, a la Maestranza de
Artillería de Sevilla.
Pedro Diaz Abreu, de la séptima sección, que ha termi-
nado las prácticas de' instrucci6n en el tercer re-
gimiento de Artillena ligera, a la fábrica de Arti-
llelia de Sevilla. en concepto de destacado.
José Jiménez CapitAn, de la seIta sección, '1 destacado
en la flLbrica de Artillena de Sevilla, a la segun-
da seccl6n, continuando en su actual destacamen~
lIadrid 2 de agosto de 1921.-Luis Hernando.
OBREROS FILIADOS
De orden del Exc~ Sr. Ministro de la Guerra se
ldDbra obrero filiado de la octava secd6n al upirante,
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de oficio armero, Manuel Alvarez Alvarez, prooedflltw-
de operario eventual de la fábrica de armas de Ovied.o,..
haciendo las prácticas de instrucción en la COmaftdancia
de Artillena de El Ferrol, y una vez que las tennine-
volverá. a la expresada fábrica a prestar sus servicios
en concepto de destacado, debiendo dar cuenta a esta
Sección cuando así lo verifique, y causando el alta en.la
referida sección en la revista de comisario del próximo
mes de septiembre.
Di<l8 guarde a V_. muchos aftas. Madrid 2 de a~
to de 192L '
ExCJOOS. Seliores Capitán general de la octava regi6n e
Interventor civil de GUeITa y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
•••
SICdII .. 1I.lenl
DOCUMENTACION
(,'lrea1ar. Excmo. Sr.: De orden del Excmb. Sr. Minis-
tro de la Guerra,las autoridades a que hace referencia
el apartado b), eplgrafe cA.scellS08~ de la ley de 29 dejunio de 1918 (C. L. nQm. 169), yen cuyas demarcaciones
tenga.n S\.II destinos 108 lI.1férecCII del Cuerpo de Ingenie-
1'011, da1Ad08 en el «Anuario Militan del aJio actual,
con 108 nl1rnc1'08 31 al 70, ambos inclusive, remiUrán-a
esta secCión las propuestas de clasificación de aptitud,.
por halJarse comprendidos en los preceptos de la ley
de 10 de mayo tlltlmo (D. O. nl1m. 104), segán dispuso-
la real orden circular de 19 del actual D. O. nam. 159).
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 30 de ju-
lio de 1921.
SeIlor_
•••
Dlrecd6D IIDeral de CllÜlDeros
DEb'TINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenldaa-
para servir en este lnatituto los Individuos que lo te.
n(an solicitado y figuran en la slplente relación, qu~
empieza con Manuel Blanco Garcla y termina con Vir-
gilio GonzAlez GonzAlez, he acordado concederles ingre-
lO en el mlamo, con destino a !al Comandancl811 que a,
cada uno lIe les seftala; debiendo tener preMnte 108 je-
fes de loe respectivos Cuerpos, para 101 efectos de alta
Y baja, lo manc1ado en rea1 orden de ~l de Mero de-
1896 (C. L. n6m. 34).
DI_ guarde a V. E. muchos alN. Madrld 80 de jo_.
110 de 1921.
mGeDen1-.tutO, ......... 4olcteapaeJao,
161JQdll Sd1rchez Jldrqua
Ex.emoa. Seftores Capitanes geueraJe8 de Iu l'IIfIoau:
primera, -.randa, tercera. quJata, ..na, _pUma Y
octava y ComandaDtea geawaIeI de Oeata, KeH1la ,.
Lanche.
D. O. aam. 170476 4 de agosto de 1921
.~.~_..~"-'-.-------~-~----------~--'---------------.-------
Ca~ " que peñeaecen MOIIBRES
Com&JldanCllM
" que Ion .el~08
Reg. Inr.a Soria, 9 •••••••••••••••••••• Soldado••••• Maauel Blanco Garcla ••••••••••••••••..•••• Barcelona.
Reaide en Ciudad-Rodrigo (Salamanca) Paisano ••• o' Daniel Cambronero Egido•••••.••••••• ¡ •••• GuipÚzcoa.
Reg. Caz. Lusitania, 12.° de Cab.· ••••• Forjador 2.0 • Jos~ An~onio ViIlegas Villegaa •••••.•••••••• Barcelona.15.0 Reg. Art." ligera ••••••••••••••••• Cabo Manuel Dosil Dominguez •.••••......••••.•• Idel1l.
Reg. I..t." Pavia, 48 •••••••••••.•••••• Otro ••••••• '08~ üundfn Uquierdo•••••••••••••• o •••••• GuipÚ%coa.
ldem Borbón. 17 rambor Antonio Calvente Vilchel o Cádiz.
Reside en Jaca (Huesca)•••••••••••••• Paisano•••• Laureano Dieate SaDs•••••••••••.••••••.•• 8arcelona.
Reg. lnf." üalicia, J9 Soldado Bautista Esteban BorAn ldem.
'Idem ••••••••••••.•••••••••••.•••.•• Otro <:Andido Cubelos Novillos •••••••••••••••••• ldem.
Idem Extremadura, 15............... Otro........ Nicasio Alvaro Solano•.••••••.•......•••• " ldem.
Idem La Corona, '1 , Otro ••••••• Jo~ Rosa Reyes Sílvente •••••.•.........•. Cádu.
Idem Tetuán, 45 ••••••••••••••••••••. rambor •••• AgusUn Juan Vericad '" o" CaatellcSn.
Idem La Coron., '1 Soldado GraciAn Estrella GcSmez ••••••••.••..•....•• Murcia.
B6n. Caz. 8arbaatro, 4 •••••••••• 0•••••• Otro. r ••••• Antonio Benltez P~res••••••••..........••• Alicante.
'Reg. In!." Princesa, 4 ••• : •••••••• ; ••• Cabo ••••••• Francisco P~rez Marcos•••••••...•.....•••. Idem.
ldem Pavla, 48 •••••••••••••••••••••• Otro ••••••• Francisco Oundln bquierdo ••.............. GuipúzcOL
Idem Gravelinas. 41 •• o ••••••• o •••••• Otro ••••••• Francisco Oílo Torrea••.•••••••........•••• Alicante.
ldem •••••••.••••••••••••••••••••••• Otra •••••• Francisco GonúleJ BeniteJ ••••..•........•. Idem.
Idem • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• •••••••• Corneta••••. TomAs Salvador GonzáleJ.•••••........••.•• Idem.
Reside en Almerfa, Carretera de Málaga Licenciado •• Cristóbal Soler Soler •••••••••.........•.•• Barcelona.
Idem en Alcoy (Alicante), San Mateo, JI Otro ••••••. Anselmo Dud. P~rez•••••••••........•••••• ldem.
Demarcación rva. Avlla, 9J ••••••••••• Soldado••••• Victoriano AlvareJ Tiembla •••. o ••••••••••• Idem.
ResIde en Estepona (MaJaga), Caridad, 4 Licenciado .• fosé Rueda Rodriguez ••••••••........••••• ldem.
,Reg. InC." Gnvelínas, 41 •••••••••••••• Sarrento ••• Pedro GOBz!lez RodrlgueJ•.•.••.•..•.•••••• Idem.
Com." Art." San SebaatiAn •••.•••••••. Otro •••.••• Gregorio Arroyo PéreJ••••••.•.........•••. Idem.
Reg. In f." Bnilén, 24 Otro Arturo Caballero P~re: Idem.
Idem • • . • • •• • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. Otro....... Eugeoio Garcfa LAstra. • • • • • . . . . . . . . • • • • • •• Idem.
BeSn. Caz. Catalui'ia, 1 •••••••••••••••• Cabo ••••••• Vicen~Gómez Rodrlguez ••••••.•...•..••. Balearel.
Reg. Caz. TlIxdir, 29.0 de Caboa ••••••• Otro ••••••• Nemesio Andr~8 Bernardo••••• o••••• " ••••• Idem.
'Com." Art." Melllla.•••••••••.••••..•• Otro •.••••• Constantino Ricares P~reJ••...•............ Idem.
Idem Ing. Id •••••••••••••.•••••••••• Otro Onofre Sanmaltln AJart•••.•.............. ldem.
-Idem ••••.•••••••••••••••••••••••••• Otro ••••••• Cristóbal Martrn Gercfa ••.•••..........•••• Gerona.
Idem •.•.•••••••••••••••.••••••••••• Otro••••••• Joaquln RilO Segura ••••••••...•....•.....• Barcelrona.
Idem Art." Larache ~ Otro Angel MarUnes MUfO o ••••••• (fuipúzcoa.
Idem Ceuta ••••.••.•••••••••••••..•. Otro Tomb Torrebadella COstaCreda ..........••• BarcelonL
Idem •••••••••••••••••••.••••••••••. Otro ••••••• luan Pedro Talavera Medlna••.••...•.•..•.. ldem.
Reg. lnf." Ceuta, 60 •••••••••••••.•••• Otro ••••••• Laureaao Peiluelo de Toro•.•.............. ldem.
ldem Lanc. ViIlaviciola, 6.° de Cab.-••• Otro ••••••• Franciaco Ferrer Luque••••.•....••...••••. ldem.
Idem .••••.••••••••.•••••••••••••••• Otro .•••.•• Ramón Jl'eroández de Córdoba Gómez !dem.
Idem Zaragoza, 12 ••••••••••••••••••• Otro •••.••• José M~ndez Ponte ••••••••.......••..• , o" ?ontevedra.
Idem Castilla, 16 ••••••.•••••••••.•.. Músico 3." •. Luis Rodrlguez Sosa. • • • . • • •• • •.•••••..••• Idem.
Idem R~ina, 2 ••••••••••••••••••••••• Cabo o •••••• Rafael Rulz Muñoz•••••••••••••.•...•..••.• CAdiJ.
1dem Cn. Lusitenia, 12,° de Cab." •••• Otro •••.••• Manuel Torrico Gómel .•••••••.•••••...•..• Barcelona.
{dem InC." Córdob., 10 Otro, Francisco IobAilez Sierra Idem.
It::em Caz. Aldntara, 14.0 de Cab."••••• Soldado •••• Francisco Rodriguez GómeJ •••.•.•.•....•.• ldem.
Idem Inf." Afria, 68 ••.•••••••••••••• Otro .•••••• Francisco PulKar Coba ..••••••••.•.•••••. , Idem.
Idem Caz. Taxdir, 29.0 de Cab.-••••.•• Otro ••••••• Antonio Ramlrez Blanco •••••••..••••••.•.• Idem.
tdem Inf." Afria, 68 •••••••••••••••• Otro..... o •• Antonio Pérez Michelena ••.••••.•...•••••• ldem.
{dem •• '. • .••.•••••••••••••••••••••• Otro ••• Camilo Horcajada Martlnez •••..•.•.•..•••.. ldem.
Idem•..••••••.••••••••••••••.••..•• Otro ••••••• Vlrgilio Gonlláles Gonz!lez •••••..••.•.••••. ldem.
.. ,
NOTAS.-Los individuos comprendidos en la relación que antecede,'plleden presentarse a ser 6liados en la Comandan-
cia <le Carabirierotl mú pr6Xi~:';:luntoen que residan, ell.ceptuando de ello la de Madrid, incorporAndole a la unidad
de destioo provistoe de auto n militar, que les facilitm, el jefe de la en que bayan "do filiados; y por lo que reJt-
.pecta a los destinados a Baleares, har4nuso de la vfa marftima por cuenta del EstJdo, a cUJo efecto les facilitar¡ el corres-
pondiente pasaporte el}efe de la Comandancia de embarque.
Transcurrido el plaso de dos mesea sin que los admitidos se presenten a ser filiados, sedn ciados de baja en las Ca·
maneSandas de eae.tíDo. '
Los individuos comprendldOll en la relaci6a que antecede qae se hallen leparados de 61as, para ser liJados presenta-
rAnlos documentol siguientes: Pase de lituación militar, certi6cado de conducta, otro dc antecedentes penales y otro dc
solterla. Los que sean de eatado CIIlldo presentarh copia del acta civil dc casamiento y certificado de conducta dc sus
a~ o
Loa pr~eates de la dase de paisano que le 6lien en cualquier comandancia, serAn pasaportados. por cuenta del Ea-
udo, para 101 Colegios, s:on objeto de que adquieran la iastrucdóa militar preveoida. y desde 1011 IDÜJmolse incorporada
.& sn destino. o
IIadrld 30 ele jatio tic .,.•• -$MdIez.
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